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Penyakit Tuberkulosis Paru ( TB-Paru ) masih merupakan salah satu masalah kesehatan di Indonesia, hal 
ini dikarenakan masih tingginya angka putus obat (drop out). Salah satu penyebabnya adalah masalah 
perilaku penderita. Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang karakteristik, 
pengetahuan, sikap dan praktek berobat, serta alasan yang ada kaitannya dengan perilaku penderita 
Tuberkulosis Paru ( TB-Paru) pada kelompok putus obat di Puskesmas Petarukan Kabupaten Pemalang.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data secara indepth 
interview ( wawancara mendalam ) dan observasi serta pengecekan silang (cross check)kepala keluarga 
penderita dan satu orang dari petugas Puskesmas Petarukan Kabupaten Pemalang.Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan responden tentang Tuberkulosis Paru (TB-Paru) dan pengobatannya 
tidak menunjukkan sikap yang negatif, namun sikap ini tidak diwujudkan dalam praktek yang positip. 
Alasan lain tentang putus obat pada umumnya responden sudah merasa sembuh.  
Adapun kesimpulan dan saran dari penelitian ini bahwa perilaku berobat penderita Tuberkulosis Paru 
(TB-Paru) pada umumnya dikarenakan rendahnya pengetahuan responden tentang penyakit 
Tuberkulosis Paru (TB-Paru) sehingga mempengaruhi pengobatannya, perlu adanya metode penyuluhan 












BEHAVIORAL STUDY OF MEDICINES THE PATIENT OF LUNG TUBERCULOSIS (TB-LUNG) IN 
BROKEN MEDICINE GROUP AT PUBLICT HEALTH CENTER PETARUKAN REGENCY OF 
PEMALANG 
 
Lung tuberculosis disease (TB-Lung) still represent one of health problem in Indonesia. It because of still 
height the rate of broken medicine (drop out). One its cause is behavioral problem of patient. Target of 
this research is to know the description about characteristic, knowledge, attitude and practice medicine, 
and also reason which related to lung tuberculosis patient behavior at broken group medicines, in Public 
Health Center (Puskesmas) Petarukan , Regency of Pemalang.  
This research use the method of qualitative research with the data collecting by indepth interview (open 
interview) and observation and also cross check in family head patient and one people from worker of 
Puskesmas Petarukan, Regency of Pemalang.  
 
 
 
